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CATALOGUE 
OFFICERS AND STUDENTS 
NO RTH-WESTERN 
CHRISTIAN UNIVERSITY, 
SESSION OF 1859- '6 0. 
INDIAN.A.POLIS, JUN"E 1~ 1860. 
" S APERE ADDE . IN C IPE." 
INDIANAPOLI S, 
INDIANAPOLIS JOURNAL COMPANY, PRINTERS. 
18 60. 
- - - - -~ ---~-- -
BOARD OF DIRECTORS. 
OVID BUTLER, 
Pre .. id"nL of" the BOD'·d. of" DirectorS". 
JEHE. SMITH, 
B. F. REEVE, 
nENJ. FRANK TAN , 
G. M. BRA NIIAM, 
IV. H. CRAIG, 
A. D. HAMRLCK~ 
W. S. P ICKERELL, 
BENJ. CRIST, 
D. C. STOVER, 
JAME8 FOHD, 
CHAUNCY BUTLER, 
JOfu'r B. NEW, 
R. B. DUNCAN, 
JOHN YOUNG, 
E. GOOD\VIN, 
L. II. JAllESOK, 
J AeOR WRIGHT, 
GEO RGE CAMP BELL, 
\"\T. W. THRASHER, 
Winch este r, Ind 
New Salem, I nd. 
Cincin nati, O. 
Franklin , Ind. 
.Mal'tinsville, I ncl. 
Manhattan , Ind . 
Mechan icsburg, Ill. 
Lafayette, I nd. 
Ladoga, Ind. 
'Vabash, Ind. 
MOl' ristown, Ind 
Indianapolis, I nd. 
Indianapolis, Ind. 
Ladoga., Ind. 
Indin.napolis, Ind. 
I nuia.napolis, Ind. 
Salem, Ind. 
Burnett's Creek, Ind. 
Gro\'es P.O. , Ind. 
ELIJAH GOODWIN, TREASURER. 
O. BUTLER, JR., SECRETARY. 
A. R. BENTON: TREAs. OF I NSTITUTIO N. 
FACULTY. 
PREST. S. K. nOSnOUR, A. M., V 
R. T. BROWN, A. M., M. D., 
A. R. BENTON, A. 1lI., 
O. W. lIOSS, A. M., 
MADISON EVANS, A. M., 
S. K. lIOSHOUR, A, M" 
MRS. N, E. BURNS, 
MRS, E, J. PRICE, 
CATALOGUE OF STUDENTS. 
SENIORS. 
Avery, J. P. , (Sci.) ....... Indiannpol is, Ind. 
Ca rter , George, (Sc i.) . .. . ....... i\l ~oresvill e J Ind. 
Campbell , ,Ina. A ., ............ llldianapoli s, In d. 
Dixon, W. A" ' . . . ..... .. .. . Ripley, O. 
Goodwin , F. C., ". .IndianapoliA, I nd. 
Goodbar, A. i\I , (Sci.) . Ladoga, Ind. 
Guffin, R. , ...... New Salem, Ind. 
{l Ker n, D. S. R. , . . .................... Dedford, Ind. 
Lawh ead, T. R " (SeL) . ., ... Plainfield, I nd 
Leat hers, W. IV. , ....... l\loorcsvi llc , Ill d. 
Pickerill, W. N., . . .... Dccatul' , O. 
Porch, I. N. , . . .......... ......... .... ...... Ladoga, I nd . 
H.obbins, Irvin, .... .. ................... ..... GrQoCusburg, Ind. 
Suoddy, J. III. ,. .. . . . ... StilcsvilJe, Ind 
Volilliams, A . D" . ." Bedford, Ind. 
Short , :Miss L. E. . (F. C.) ................ Spri ngv jll e, In d 
II ' 
JUNIORS. 
Oheshire. W. W ., (Sci.) . .................. i'Iocksv illc, N. C. 
Davidson , P. A. , . . .... I ndiann.pol is, Ind . 
H eltman; .r. K. , (Sci.) . . ... . . . . Gerlfi:lntown , I"nd. 
Lockwood. C. F .. , ..... Nicholsvi lle , Ohio . 
Morris, L . T .. (Sci.) .... .. .. . I lHlianapolis, bd. 
Spahr, G-. \V. , (Sci.) . . .......... Millersb urg, I nd. 
Squier, P. J. . .. ...... . .......... H all 's Corners, Ind. 
Wolfe, W. S., (Sci.) ........................ Wa~·ela lld , Ind. 
<Ii Decell~ed 
CATALQGt:"E OP T HE 
SOPHOMORES. 
Bruce, J. A., (Sc i. ) . , .... l\Iarion County, Ind. 
BreVool't, 'V. IT., ..... ............. , ....... Walesborough, Ind. 
Butlz , l\I. R. , .. .. .. ... Liberty, Illinois. 
Dougherty, W. W., (Sci .) ... :, Ind ia na polis, Ind. 
Denn y, A . ]1~., ...... '" .. , ... Marion Ooun ty, Incl. 
Enoli, R 0., (Sci.) ... Urbana, Il1inoi~. 
Holliday, W. IT., .. .. .. I ndia napolis, Ind. 
Hobbs, A. J" ..... .... . .. ......... ... ....... Illdia napolis, Ind. 
Long, H. C., . ........ .. .. Indianapolis, Ind. 
Morris, John I. , .... . .. .. ,Indianapolis, Ind, 
Morri s, C. G.,.... .. ........... Indianapolis, I nd . 
FEMALES. 
Butler, Miss Domin, .. ... .. ... .. ........ Indinnapolis, Ind. 
Brown, Miss C. K , (Sci.) ............... I nd ianapolis, Ind. 
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FRESHMEN. 
Brevoort, E. L.) .... ................. .... . Walesborough , I nd . 
Butler, S., .. . . ....... ............ Indianapol is, Ind. 
DUllcan, J ohn S.) (Sci .) . ...Iu diana poli s, I ud. 
Duprie, D. C. , (Sc i.) .. . .. ..... Edi nburgh, Ind. 
ElstUll, i'f., (Sci. ) . .. .. ... Mil roy, Ind. 
Foltz , n., (Sc i.)".. . .. .. Ind ianapo li s, In d. 
F l'enyeal' , G. J. , .... ... .... ... . ..... . ... .. lIhlton, Vermon t. 
GufIin, II. C. , ............... . ... .. .. ......... New Salem, Ind. 
Holl iday, J ohn , ..... Indian apol is, Ind. 
H olbroo k, H. C., . . ......... . Indianapoli s, In d. 
Had ley , J. V., ... . ........... Plainfie ld, Ind. 
Hi ll is, D. , ............ ............. .... . ...... Gl'eembmg, Ind. 
l\Ion-is, N. N., (Sci.) ....... ... Ind ili lla poli s, In d. 
IUeLaughlin, C. W. ,,, .... Greensburg, I nd. 
1\108S, R. H .,. .. ..... Frankl in. Ind . 
Moss, A. J ., (Sci. ) .......... ...... . ........ Franklin, Ind. 
lU otrcl'shead, L., (BeL). .. .. . ....... India.napoiis, I nd . 
Ua uzy.,J. n., .......... ... ........ .. ... Rushvill e, Ind. 
P arke r, It. , P ., .... .... .... Pittsboro. I nd. 
Roache, R. S., ..... India n'Lpol is, Ind. 
Ruble, W. E. , ' ... ............. .. .. ..... Edinburgh, I nd. 
Sm ith , John D. , (Sc i.) .... . Winchester, In d. 
St, ong, J. T. , (S,i.) .C1,,·mont, I nd. l ' 
Talbott, C. H ., .. '" .... ""Indianapolis, In d. 
Yon ng, H. P. , ............................... Bedford , Ind. 
FEM ALES . 
Evans, Miss M., .. .. Indianapoli s, [nd . 
.-~---........ .. 
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IRRE GUL ARS . 
Doyal, S. H. .. 
Dobyns, J. L., .. 
Ferguson, Jer. , .. 
Hol man : .r. R ,. 
:McCurdy: O. W., .. . 
Ma rtz, L. \Y. , 
.... Brownsburg, Ind. 
. ...... Clarksbur~, Ind. 
.. .......... .. ........ Indianapolis,. Ind 
... Indianapolis, Ind. 
.. ... St. Louis, Mo. 
.. .. Indianapolis, Ind. 
Pattiso n, A. K , ............... . ....... ...Rushville, Ind. 
Pattisoll, R ., .. Indianapoli s, Ind. 
, Rosengarten, H' I 
~ Smock, S. J ., ...... 
... Sum walt, E. T. :. 
I" Sandusky, H. C.,. 
... Shoemaker, "T., .. 
"" '1'ilford, J ohn H., ... 
.. Veach, I. \V. , 
... Van Vohris: F. J., 
" .. Indianapolis, Ind. 
......... Indianapolis, Ind. 
. ...... . Indianapolis, Ind . 
. ..... Paris, Kentucky. 
.. ... Middletown, Ind . 
.. .... IndianapoHs, Ind. 
.. ............. New Castle, Ind . 
................... Zionsville, Ind . 
FEMALES. 
Beat)") Miss 1\1. J., 
Lister, llii ss Anna, .. 
Nichols. Miss Anna, 
....... Indianapolis, Ind . 
...... Indianapo li s, Ind. 
. .. . ....... Indianapolis, Ind. 
~~~-----
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COLLEGE PREPARATORY. 
Adams, J. W. , ,, .. " ......... .. . .. . ... PiUsboro , Ind . 
..I).dams, J. M. , ___ . . Elizabcthtown , Iud. 
Branham, J. C. ,. . ................ Frankli n, I nd. 
Beaty, J ohn, . . ........ Indianapoli s, Ind. 
Berry, J. :M. , . .. __ ... ......... Auderso Il J Ind. 
Cnmpbcll , J', H" ..... Clermont, In d . 
Campbell, James, ." ......... Oxford, Ind. 
Campbell, S. 13. , .. , .. Ver non, Ind. 
Cale, Howurd B., ..... .. . Indi!Luapo lis, Ind . 
CottOll, W. A.) .. .. .. ...... ,' .... Dewitt, Iowa, 
DUllcan , R. P ., . ..Indianapolis, Ind. 
l)av idge, 0.- H ., ........... . Indianapolis, Ind. 
Dunn , A. M., .... . .. __ ... __ ... __ .Boxley, I nd. 
Dunn, J. G.,. . . . .. Frankfort, Ind. 
Dumont, E. A. , ., ... Indianapolis, I nd . 
Ferguso n, D. S.,.. . ... . Indianapo lis, Ind. 
F ran klin , M., .... ... . HushyilJ e, Ind. 
Fos te r, S. W. , ... Lewisville, Ind. 
Grccn, J. Q. , .. . ...... TiptOD, Ind. 
Green, H. L. , ....... Plainfield, I nd . 
Gillespie, W. , ......... . . ....... Iudianapolis, I nd. 
Henderson, lV. It.,.. . ... Indianapolis, Ind. 
Howe, T. ~. S., . .. ..... Lebanon, Ind. 
Hamblen, G. W., ." .. I ndian apolis, Ind. 
Jewell , ,V. R.,. . ....... Terre Haute, I nd. 
Mills, G. N. , ....... ... . ... . .. .. ......... ..... Indinnapolis, Ind. 
Morris, T. O'N.,..... ... .. . ........ Indianapolis, Ind. 
I'tJc))onald, ,E., ................ I ndianapo lis, Ind. 
McCaslin , T. W., ,,.. . . ......... " .. Brownsburg, Ind. 
McManis, J. R. , ..... . .. ...... ..... . ..... .. Dclphi, Ind. 
McFarland , R. A.,.... . ........ . .. Wassonville, Iowa. 
i'l'lcHenry, G., ............................... Allensville, Ind. 
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lHajor, S. F. , .. .. 
Moore, T. C. , ..... .. 
lt10ss, D. R. , .. 
Morriso n, C., .. ... ... ... . 
Nichol so n, T. M., 
Parks, M. R ,,, .. 
Pen n, George, ... .. . 
Phipps, W. C., .. 
Ph ipps, Charles, ... 
Phipps, J ., .: 
Rucker, T. R , .. .. 
Revea l, 1' . M., ... . 
Smith, A. , 
Southard) M., 
. ........ . . Mario n Cou ll ~y, Ind. 
.. .......... Indianapo li s, Ind. 
. .. . :F rau klin , Ind. 
. . Ind iana polis; I nd. 
. . . .. J c fTcl"sonv illc, In.:1. 
.Martill syille , Ind. 
...Luwrencc, I nd . 
. ... Ma.rion Coun ty, Ind. 
.. .... Indianapolis, Ind. 
. .... Indianapolis, Ind. 
... ... . Indianapolis, Ind. 
. .. .. Clermont, 1m!. 
..Al bany , Ind. 
.. "Indianapoli s, Ind. 
SC llour, J., ........ Augusta, Tncl. 
Story, R. C., ... . . Vernon, I nd. 
Th nyer, George, ........•.................... Indiana.polis, Ind. 
Vail c, ,V. P., ... K okomo, Ind. 
W r ight, E.,... . ........ Indinn!lpolis, Ind. 
Wi lson , W. , . . " . . .. Indiannpolis, Ind. 
'Wilson , T. K. , ...... Indianapol is, Ind. 
Wallace, W., I ndianapolis, I nd. 
Wiley, W. H. , ... . ... . ......... Augus ta, Ind. 
Whitesell, W. W. H., .... .. . .. ... .. Alisollville , Ind . 
Wells, G. N.) . ... ... .. .. "".Indian a.polis, Ind. 
Weaver, A. C.,. . ....... . .. Brownsburg, Tnd. 
Yount, D., .................. .................. 1rIiddlctown, Ind. 
FEMALES. 
Burtoll, M. A.,........ . .. Indianapolis, I ud. 
I!'Icming, J. A., ............. ..... ......... l\Iarion County, I nd. 
H amrick, S. , .. " . ,, ". .. ..... .... Grccncastlc, Ind. 
Kn app, A. E.,. .. ............. Queensville, Ind. 
P iety, 'M. E. , ............ .. ....... .. ... ... .. Nincvah, Ind. 
Threlkeld, A., . . .......... . ....... Lu\'acca, Texas. 
Wil ey, A., . .. ................... Madison, Ind. 
'Walker, C., ...... G·reenfie ld,Ind. 
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ENGLISH SCHOOL. 
Alvord, James, . ..Indianapolis, J nd . 
A1.h on, J. S., .................... .. .. . ...... . Marion Co un ty, Ind. 
Barnes, A. )1.,.. .. .. I nd ianapolis, Ind. 
Beu\'crs, J. W ., ............ . New Castle, Ind . 
Butler, Chauncy, ........... I nd ia-n npol ls, Ind. 
BrowlI) '1'. A. ,..... . ... Ind ia napolis, Ind, 
Beaty, D" ,lndinnnpolis , Ind. 
]JOllIe, S. M. , .... In d ian~ po l ig ) Inu. 
Beckner , G., .. Rusll\' ille, Ind. 
Bowen , J ohn, .......... Augusta, Ind, 
Coyner, John V., ............... .... .... .... In d ia nll polis, I nd. 
Clark, George , ............ .. ..... Indinuftpoli s, I nd. 
Cott-i ngham, C. F.,. .. .. .. No blesville, I nd. 
Dumon t, John , . . ...... Illdianapolis, Ind. 
Dale, N. C., . .. Nobles\,jllc, Ind. 
E"ans, ,Yo IT., ....... Indinnapolis, I nd. 
Fergusoll , A ., ....... .......... ... . ......... Indianap ol is, Ind. 
Foley, John , . .. .. .. .. .... lndiannl)oiis, Ind. 
Foudray, J ohn,.... .. ... Indianapolis, Ind. 
Foudra.y, J ames, .. .. . ...... Ind innapoli s, I nd . 
Freeman, W. , ...... . ... Indianapolis, Ind. 
Goodwin, A., ....... . Indianapoli s, Ind. 
Gall, Edwin , .. ..... ..... .. ..... . Indinnupoiis, Ind. 
Grafton, S.,.. .. .. ....... . ........ B loomington, Il l. 
Hunt, W. ,........... ..Ind ianapolis, Ind. 
Hunt, Charles, ...... .. ... India napo lis, Ind, 
H odso n, 1. N., '".".. .. .. . .. Mechanicsburg, In d. 
Hinds, R., .......... : ............... . Indianapolis, Ind. 
Hinds, F., " ........... ............... Indianapolis, Ind. 
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Kile, J. M.,.. ... . ............. ...... .. Indianapolis, Ind. 
Kieth, S. J')'. .. ..... Columbus, Ind. 
Langsdale. n.,.. . ..... Indianapolis, Ind. 
Lister, M. , . . .. . .. Inuianapolis, Ind. 
McCurdy, A. :... ...St. L ouis, Mo. 
McReady , Ii'. , .. .. ...... Indianapolis, Ind. 
McMillen, Clu1rles, .. .. ... Indiana.polis, Ind. 
Mille r, D., . . ... .............. .. ..... Centreville. I owa. 
Miller, M., .. .. ........................ Centreville, Iowa. 
Marts, J . N., ... Indiana polis, Ind. 
Milner, D. , .. .. ..... Indianapolis) Ind. 
Morri son , S. L. , ... I ndianapoli s, Ind. 
Newcomb, C., . ...Indianapolis, Ind . 
Powell, G. W. , .. Marion County, Ind. 
Patt.ison: ,V. 'f.,. ... .. .... 'Marion Cnunt.y, Ind. 
Pentecost , S. F., . .. ............... lndianapol is, Ind. 
P arsolls, J. ,.. ... ...... ......... . .. ... Rushville, Iud 
Pinney, W.,. . ............. Indi ulwpol is, Ind. 
Rosen garten, A.. . .. ..... India nn pol is, Ind. 
Ritzin ger, F.,... .. ............ Indiunupoli s, I nd . 
Ritzin ger, A. , . . . ...Ind ianapolis, Ind. 
Reed, IT., . .. ........ India nupolis, Ind . 
Smith , C. H., .... .. .... Marioll County, Ind, 
Smith, T. H. ,. . .Indianapolis, Ind. 
Smock, 1\1. , . . ......... Indianapolis, Ind. 
Southard, A., ............ ...... .. .. . . Ind ianapolis, Ind. 
Sutherlo"lld, J. W .,.... . ........... Marion Oounty, Ind, 
Seward, \Y. W .......... ............ . .... Mechanicsburg, Ind. 
Stover, A. fl ., ................ .. ............ ,Ladoga, Ind. 
Stevcnson, E. Co, ........................... Strawtowll , Ind . 
Savage, .1. , .... . . .. . ........ ... .. .. E. Germantowll, Ind. 
Singer, Df. Boo . ." ..... Vnlonia, Ind. 
She rman. W. L. , ..... " ........ li'uItOIl, N. Y. 
Taylor, E. , ' 
T urner, T., ... . 
Tha.yer, Ed. , .. . 
Tilford , Samuel , .... 
.......... l ll dianupolis, Ind. 
.. ....... Ind ialHlpoiis, Ind . 
.... Greellfield, Ind. 
.. ....... Inclinuapolis, Ind. 
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Whitten, J.). 
Wands, .T. , .. 
"Tools, J." ". 
Ziegler, N. , ... 
.. .......... Indianapolis, Ind . 
.. . ........ Indill.napol is, Ind. 
.. .... Staunton, Ind . 
............ ..... ., .... Indianapoli s, IJld. 
FEMALES. 
Butler, Nettie, ........ .,.Indianapolis, Ind. 
Burton, Emwa,.... . ........... Indiannpolis, Ind. 
Brown, .M. V.,.. .. ..... Indian a.poE", Ind. 
Cobb, C., ..... . ...... Greensburg, Ind. 
I-lilli:s , J" ....... . ..... Gree nsburg, Ind. 
Hillis, ' C.,. ... .. ....... Grcensburg, Ind. 
HoshoUl', M. E., ......... I ndianapolis, Ind. 
Ham blen, L. E., ..... Indinn npo lis, Ind. 
Johnson, M. E., . .. .... l\'larion Oounty, Ind. 
Marts, E., ..... . ...... Indianapolis, Ind. 
Marts, S., '''''''''' ." .... Indianapolis, Ind. 
l\Iorris, Ellanora, . . ..... I ndiana.polis, Ind. 
~Iorrison, 1\1. , .,,, ... "Indianapolis, I nd. 
Rose, M.,....... .. ... Lawrenceburg,Ind. 
Ueed, M., "" . ......... Marion County, I nd . 
Sutherland, J" ....... " ..... " .... . ......... :Marion Oounty, Ind. 
Smock, S., ... ,," ................ " ....... Indianapolis, Ind. 
Smith, S., ................. .... " ... ....... ... . Albany, Ind, 
Tay lo!', M. A.,. .. .. Rochester, Ind. 
Varner, M., .. " ............ . ..... ............. 1\Iarion County, Ind. 
Wallingford, F ., .......... .. Indianapolis, Ind. 
Seniors, .. 
Juniors, '" 
Sophomores! .. 
College PP'''lP.''W''', ...... . 
Irregulars, 
English School, .......... .... ...... .. , .. 
13 
~6 
G7 
" 9l
Total, .................................................................. 2~O 
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NORTH-WESTERN 
CHRISTIAN UNIVERSITY. 
The Oharter of this Institution authorizes its Board of Directors to orgallize 
Colleges for Literature alld SCience, Law, i\ledicine, and a Normal School. 
The following Depmlmcnts exhibit the Course of Study required fOf gradua.-
tion in the Colleges of Liternturc and Science, lind Law. Additivnal depart-
ments will be organized, as the exigenc ies of the Institution may demand. 
I.-ENGLISH AND PREPARATORY DEPARTMENT. 
P'·Ol. :!'>:(ADISON E~7ANS, A . M. 
In the English Department, tbe principal studies are S~lIing, Read ing, 
Penmanship. i\lentalllnd Written Arithmetic, Descriptive and Physical Geog-
raphy, Rhetorie, History, Englisll Grammn.r, Composi tion, Elocution, and 
Dra\ving. 
111 the Preparatory DCl)!1.ftmcllt, the course comprises the Element.s of 
.Algebra, Latin and Greek . 
II.-MA'fHEMATlCAL DEPARTMENT. 
Prof'. G. -W-. ROSS, A. M . 
r ue Studies in this Department arc Algebra, Geowftry, Trigonometry, 
Plane and SjJhericalj Surveying, Oonic Sections, Mecha.nics, Calculus, and 
Astronomy. 
Special instruction will be secllr~d to any who mny pUriue the subject of 
Surl'eying with a. practical object in 'View. Analyt ical Geometry may, &.t the 
option of the Class, be subs tit uted for Surveying and Conic Sedious, nnd the 
Elements of Engineering for enlenlns. 
Mathematical Instruments_Planetarium, Plnne Compass, SolM Compass 
!loud Engineer's Theodolite. 
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III.-OLASSICA 1~ mePAR'fMENT. 
P,'oJ: A. R . BENTON, A. M. 
The books re nd ill this D~partmcnt embrace an extensiY~ course of ~tndy 
in Latin and Greek. 
'l'he course will comprise the rending of the following authors: In Latin, 
Gres:ar's Commentaries, Virgil, Cicero's Orations, Horace, Cicero de Amicitia, 
Tacitus, Cicero's 'i'nscuhm Disputations, Plantas. In Greek, Xcnophon's 
Anabasis alld Uemorabilia, Ilerodotns, Homer's Iliad, Thucydidcs, Demos-
(henes, Sophocles, Greek and Homan Antiquities. PJRulus, Thucydide~) and 
Demosthcnes fire o<lective. 
IV.-DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCE. 
P1'Or. R. T. BROVl'N, A. M., M. D. 
'filis Department embraces the study of Chemistry, Natura.l Philosophy, 
Pbysiology, Botany, Meteorology, Zoology, and Geology. The Text Books ill 
tlJ ig Department will be illustrated by El:periments, ClJarts, and DingralUs, 
and the whole COUrstl will be accompanied by lectures :~nd fu ll expositions of 
the princip les taught. 
In· the last ter lll of the year, It Course of Lectures will be delivered on 
Chcmi~lry in its application to Agriculture alld the Mechanical Arl>. 
V.- DEPARTMEN'f on' ETHICS AND INTEI,LECTUAL 
SOIENOE. 
Prest. S. Ie I -IOSI-IQUR, A. M. 
To this Department belong ille Evidences of Revealed Religion and its 
Antl.logy to Na.ture, 1If0ral Philosophy and Na.tural Theology. 
For the present, Logic, Rhetoric, Intellectual Science, and Political Ecou· 
omy will be taught ill this Department. 
The Charter of the Institution requires the Bible to be taught as a Clll£S-
Dook, but forbids the inculcation of sectarian or partizau dogmas; and to 
attain this end each Student· will .be required to attend a Bible Cla. ss every 
Monday morning. 
, 
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VI.-DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES. 
In thi s DeJl.'1.rtIrlCf1~ tI ,e Gcrman I'lnd French langulI.g<lS arc prncticully alld 
Iwnilably taught. In Loth lallguflges the lUostnpprol'ed TC;l:~ Books ure used_ 
such U~, Woodbury's 11ctbod in tbe German-bis slIccessh·c l' eader~, and in 
order to fa rniliu rizc the Studcnt with tho Lusioess part of the language, a 
weckly Gcrman Newspape r is, for \l. time, introduced and carefully studied. 
In the French, Fasquelle' s Course is adopted, and at!\ suitable stngo of the 
Student's progress, a Fre nch Journal is also made II. ~ \Ibjoct of study. The 
whole course for each language comprises one year and two-thirds. Classes 
will only be formed at tbe opening of (,[Ioh College yell!". 
VII.-NORMAL I NSTllUCl'ION. 
Pro .. G . VV. HOSS, A . M. 
A cl£l..'ls will be taugh t in this Depftrtmen t thro ugllout tbe year . 
The exercises will C<)nsis~ of .Drills in the Mod!! of 1'eaching the bfl\nehcB 
of It common school CdUCfltioll, accompanied by Lectures on the principles {Ilia 
methods of Organizing, Grading, and Managing Schools. 
No extra cha rges in this Department to members who are Stndents in otber 
Departments of the Institu tion. j 
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COLLEGE COOllSE. 
PREPARATORY DEPARTMEN~ 
FIRST TER~!. 
Latin Grammar, ... ..... ..... .. . Bullion's. 
Greek Grammar, .... . . ....... ................. . . ..... _ . ..... Bullion's. 
Latin Reader,. ... . .... . . ..... .... ... ... .. Bullion's. 
Greek Rcn.der, ... . .. .... Bullion's . 
Elementary Algebra., .... .................. --
Latin Gmmmar, 
Greek Bullion 's, .... 
Greek Reader, 
S E CO N D TER ~1. 
...... ... ............... .. Bullion's. 
. ............... ........ Dullion's. 
.. . ... . llulliou's. 
Coosar, ...... .......... .. .... . .. .. .......... Ihl ~lion!s. 
Algebra, ...... ... ............. ...... ....... ........................ ... .. . 
Latin Grammar, .. 
Greek Grammar, ... 
Greek Render, ." ... 
THIRD TERM . 
...... ....... ...... " ............ Dllll ion's. 
. .... Bullion's. 
. .... .. llullion's . 
Cresnr, ... .. ..... ....... ... . ........... Bullion's. 
Latin Prose Composition, , ....... , .... " ... .. , .. , .... ... , . ......... . ... .. Arnold. 
Algebra., (completed,) .. .... . ..... , ... .... .. .. , ... " ...... - -
18 CATA.LOOUE OF THE 
FRESHMAN YEAR. 
FIRST TERm. 
Algebra-begnn, .... " .. 
Geometry-begun, 
Cicero, 
Xenophon's Anabasis, 
.. .... ," " .. " Robinson. 
.............. Robinson. 
.... , .. " ..... Anthon. 
..... AnthoD . 
SECOND TERM. 
Algcbm, .. 
Geometry, 
Virgil, . 
Herodotus, .. 
. ... ............ .... Robinson. 
............... Robinson . 
........ Anthon. 
· .. Johnson. 
THIRD TERm. 
Algcbm-completed, 
Plane Trigonometry, ..... 
Virgil, 
Herodotus, . 
............... ...... Rohinson. 
. ........................................ Robinson. 
..... Anthon. 
.. ................. " . ..... Johnson. 
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SOPHOMORE YEAR. 
FIRST TER~!. 
. .... I,ooruis. Surveying, or Analytical Geometry, .. 
Horace-Odes, ........ . ............... Anthon. 
Xenophon-Memorabilia, .. .. ......................... Anthon. 
Chemistry-Inorganic, ................................................. Silliman. 
SECOND TERTh!. 
Spherical Trigonometry, .... 
llorace-Satires, ...... 
Homer-Iliad, .. 
Chemistry-Organic 
THIRD TER.!. 
.. ....... Robinson . 
.. ... Anthon. 
.. ....... Anthon. 
..... Silliman. 
.... Robinson. Conic Sections, 
Horace-Epistles, 
Homer-Iliad, 
.......................................... Anthon. 
... .. . ... ............... .. .... Anthon. 
Chemistry- Applied, ................... . . ••••••.. Lectur&S. 
II 
II 
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JUNIOR YEAR. 
---- -
FIR S T TERM. 
Mechlluics, .. . .. . .. O\msted. 
Tncitus- Germl\uia. et Agricola, . . . . ..... Anthon . 
SOpllOClcs, ..... ... ........... ..... ............... . . .... Crosby. 
Physiology, ............. .... ......................................• ... ...... Ouitcr. 
German- Eleeti,e, .. 
S E()OND TERM. 
Oalculus, or ... 
Engineering-elective, 
Cicero- De AmiciLiIl.... . ... ....... , . .. ..... ....... ..... . ...... Anthon. 
Dcmosthcnes dc Corona-elective, ......................... Cbllmplin. 
Natural Philosophy,. .. . . ................................... ........ O:msted. 
Rhetoric, ....... ' ..... M......... ... . ..... Blair. 
THIRD 'rER~1. 
Calculus, or ....................... . ............. . .. 
Engineering-elective, ... 
Cicero-'l'nseultm Disputations, .................... .................. Anthon . 
Dcmosthenes--electi,e, ........................ , ...... . , ........... Champlin. 
Bot.n.ny, .................. ,.. • .... Gray. 
Natut'.t.1 P hilosophy, ............. , ..................................... Olmsted. 
" 
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SENIOR YEAR. 
FIRST TEln!. 
PIllutus, 
Thucydide ~--elecli\'t'r ' 
Mental Pll ilosophy, .... 
E\"idenct'!1 (If Christianity, .. 
.............. , ............. . Owen. 
. .... .......... .. ....... .. Hayell. 
SEO OND l'ERM. 
Logic, .. 
Bible, .• , . 
MOTal Philosophy, .. 
Geology, .. 
Germo.u- tlective, ... 
Political Economy, . 
Bible, •. ,. 
Meterology, . 
Constitutioll U. S~ . 
. ......... " Coppec. 
. ............................ .... .... \Ynyland . 
.. ..... ........... , .. .. ... St. Joh n, 
THIRD TERM. 
NO'I"E.-In the Departments of ilIuthematil's and Ancient r. .. angllll.ges, Ger-
man or FreDch lllay be substituted for the studil's marked lIu,cli'lle. 
SOIEN'rIrIO COURSE. 
This course will consist of th e regular course, except Latin and Greek, with 
the addition of German through five terms. 
Calculus, at the option of the Cla..--s, nm)" be displaced by Hislo!"}; and 
Kame's Elements of Criticism for an equal period. 
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FEMALE COLLEGIATE COURSE. 
FIRST YEAR. 
FlitST TERM:. 
Algebra, 
Geometry, 
Cicero, 
Composition, 
SECOND TERM, 
Algebra, 
Geometry, 
Compos itioD, 
Virgil. 
T HIR,D TERM. 
Algebra, 
Trigonometry, 
Vi rg il 
SECOND YEAR. 
FIRST 
Physiology, 
Chellli~try, 
Horac~-Odcs, 
German or French. 
SECOND TER;\(. THIRD TER~I. 
No.tuml Philosophy, Nntuml Philosophy, 
Chemistry, Do tany, 
German or French, German or Freneh. 
Rhetoric. 
THIRD YEAR . 
Astronomy, 
~lcntal Philosophy, 
Evid. of Cbristianity. 
German or French. 
SECOND 
Logic, 
Bible, 
Mora.l Philosophy. 
Geology, 
German or French. 
THIRD TER.\!' 
mble, 
Poli tical Economy. 
Mcterology. 
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MISCELLANEOUS. 
AllThIlSSION. 
Students from other Colleges will be required to present eCl'til1cat,~s of 
honorable dismission and scholarship, aud if satisfactory, will be admitted 10 
tboir clas,scs without but others WllO are candidates for an 
advanced standing, udmission to it. 
Students, before entering the English aud Preparatory Department, will be 
examined with regard to their proficiency, and their studies will be assigned 
accordingly. 
EXA~!INATION. 
Tbare will be an l':xaminatiou at the dose of the first and secolld lerlll~, 
before the Faculty, and a public Examination at the close of the Collegiate 
yeRr, a t which all Studeilis a.rc requil'C:d to be p resellt. Students who are 
eandid(llc~ fo)' grll.dlll1tion "tVill be exitmined at the commencement of their 
gmduution yeul' in the stndies of the Eugli~h Department. 
PUBLIC EXHIBITIONS. 
TIle members of the Seuiol', Junior, and Sophomore Classes are required to 
gi'ls one exhibition each during tbe year; the Senior Class the fi.r~t week of 
the first ter;l); tIle Junior Class, the first w.eck of the secbnd termj and the 
Sophumore Class, the first week of the third term. 
LIBBARY. 
The Insti tution is furnished with Sl. £mo.ll Library, to ,vhkb, it is hoped, 
huge accessions will soon bo millIe, hy purchase and donl1tio~s from friends. 
LITEBARY SOCIETIES. 
In connection with the University arc three Literary Societies-the Mathe-
sian, Pythonlall, und Sigourneau) which are valuable auxiliaries to the 
IU3titutiou. Dunations of Books to thtse Societiejj will be gratefully received. 
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QUARl'>:HLY REPORTS. 
A register is kcpL of the dn.ily attendance, progress, and deportment of each 
St.udent, a sYllopsis of which is furnished, at the clo:e of each term, to tho 
p:l.rcnt or guard ian. 
CABINET AND APPARATUS. 
ThCl Cabinet of the IllS ti tuliou, the bC(Plcst of the latc Dr. V J,.)'1 Tun, of 
Dayton, Ohio, is especially valuable. 
The Institution nlso possesses a we ll selected Chemical and P hilosophical J 
Apparutus, as 1I. nucleus for furtber acquisition. Donations to either will he 
gratefully received. 
BUILDING AND CAMPUS. 
The University Building is situated oDc-and·u,..half miles north-east of the 
cent.re of the City, ill a Cnrupus of twenty-five acres, covered with primitive 
forest trees. Its location secures the ndynntages of both city and couutry. 
BOARDING. 
Boardiog is ensily obtained in good families, at rates from two dollars aod 
fifty c~nts to thre~ dollars per week. 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
Students are rcquired to attend public worship oncc, nt least, every Sabbath 
and (he &bbatlJ. lectures in the Unh·ersity Hall. 
RHETOlUCAJ, EXERCISES. 
EX(lrci ,es in Declamation and Composition are required of ovory Student 
not a mClmher of one of the Literary Societies. 
CALENDAR. 
The C611ege year is divided into three terms. 
first Term- Commences " 'cdDesdny, September 19th, nnd closes December 
24th, fourteen weeks. 
Second 'l'erm-Gommences January 2d, 1860, and closes March 31st, thir-
teen weeks. 
Third Term-Commences l\pl"il 1st, and closes July 3d, th irteen weeks. 
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DEGREES. 
The degree of Bachelor of Arts will be conferred on those who complete 
the regl.l\(lt College Course. 
The degree of Bachelor of Science will be conferred on Students who com-
plele the Scientific Course. 
The completion of the Female Co\legio.te Course will entitle to the Scientific 
Baccalaureat.e degree. And on the completion of tbe regular College Course, 
the full Baccalaureate degree will be conferred on female students. 
Gmduntion fcc, with diploma, is five dollars. 
The degree of Master of Arts will be conferred. on regnlar Graduates of 
threc yeari standing, who shall hn.vc sustained, in tbe mean time, n. good 
moral ehnrtlcter, and bave been engaged iu profeSSional, literary, or scientific 
,pursnits. rfa Diploma is given, tbe fee is five dollars. 
Applicntion for Diplomas should bc made two weeks before commeneemeut. 
EXPENSES. 
Tuition, per anuum, in College 
Tuition, per annum, in English 
00 
20 00 
Students are required to pay their tuition fccs to the Treasurer, ill advance, 
for each term, and win not otherwise be admitted to the Jllstitution. 
German alid French taught without extra cbarge. 
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LA"W SCHOOL 
NORTH-WESTERN 
CHRISTIAN UNIVERSITY. 
The La.w Department of the North-Western Christian Unj;-crsity hns been 
reorganized. 
There will be one session of thirteen weeks in each yeat, embracing the 
time of the second term of the Institution. 
The M::I:t ~ession of the Law School will commence on Monday, the 211 day 
of January next. 
There will be a Lecture of two hours in length on each secular day of the 
week, except Saturday, all which day a Moot Court will bo held. The Lec-
tures will be delivered ill the University Building. 
An attendance of two full sessions on th is course, and passing satisme.tory 
examination, will entitle the Student to the degrec of Bachelor of Law-8. 
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LAW CLASS. 
JUNIORS. 
Long, D. F. , ........ . ... . .. " . ....... Co lumb us, Ind. 
Wolfe, W. 8.,.......... .. ............... Waveland, I nd. 
SENIORS. 
Allen, J. 'R., . .. .Bainbridge, Ind. 
But;ler, Jl'., 0., ... . ..... . Indianapolis, Ind. 
Carter, George, ................. ... ..... ...... . :Moorcsyillc, I nd. 
pill, J. ·M., ........... . ............. Marti nsv ille, Ind. 
Ennis, .A., .. ...................... . ............ :Moorcsville, I nd . 
Goodbar, A. I\L,. . ..... Parkersburg, Ind. 
Hrefgeo, S. B. , ................. ............. Indianapoli s, I nd. 
Long, A. E. S., .......... ... .. . ............ Columbus, Ind. 
J ... eathers, W. W. ,..... .. .......... Mooresv i.Jie, Ind. 
Lowe, Vi,r . A., ................ ... .. . .......... Zionsville, Ind. 
L awhead, T. R., .. .... .. .... . Plainfield, Ind. 
Lockhart, J. 1'.,,, ........... ............... Indianapolis, Ind. 
McNutt, C. F., ................................ Hcnry County, Ind. 
Robbins, Irvin, ................................ Greensburg, Ind. 
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COURS E OF STUDY. 
m \'EXI IIIOKS I! IIiE JUNIOR CJ.lSS WILL BE, 
Walker's AmericRIl Lll w, Third Eiliti.m. 
Tndiana Plclldings Ilnd Pmctice. 
Story' s Eq uity Pleading. 
Greenleaf's Eddcllcc. 
IDE IEXI IIIOKS or IUE SI,IOR CUSS WIU IE, 
BlllckSlune lind Kent's Comll.lcnlarie~. 
Story' s Equ itr jurisprudence. 
Ohitty' s Oriminlll Law. 
Whar ton's Griminrt.l J.IIoW. 
Further directions as to books will be given during tile Cou rse. 
The Lectures will be ginn on I\lt~rno.t~ days to the dilfcreut Classes, but 
the members of both will be expected to attend all the Lectures, while they 
will se\"ernlly be requ ired to read only lIpon the topics specially given to the 
class of lyhich tht·y are members . 
FEES I N THE LAW DEPAllTMENT . 
For the ,Tunior Yenr, . . 
For the Senior Yen.f, .. 
For Gmduation, . .. 
....... . . $20 00 
.. .. ........... . 25 00 
• .. . . 10 00 
The aboye fees must be p:.id in r..ash to the Trensu.rer of tbe Institution . 
l'he fee~ for the Junior aud Senior years before admission to the respective 
ch\sses, and ~he graduation fee before the llelil'ery of tllll Diplorua. No other 
fees will be chltrged for the Law Course. 
The Hon. SHIURI. E. PEtl.KIX"S, of the Supreme COlirt of Indiana, is sole 
Professor in the TAl'" Dcpltrtmcnt of the I nst itntion, :"Ind the Law Lectures 
will be dclil'er",d by hiln. 
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AN ORDIN ANOE 
OF STUDENTS. 
SECTION. 1!J. Studen t-s of -e itber sex, of good mornl character .Rnd liabi\.l;, 
sball be entitled to adm is~ ion into the University. E nry 'Cundidu le for 
udmission o.s a student, mnst pay to the Treasurer of the In stitntion the 
tuition fees in advance, at least to the eud,of the current term, not being less 
than half a term. Ea.ch student of the age of fourteen yeflrs or upwllrds, 
when he or she applie;; for a.dlllission as a student, slmll pl'ocure und read It 
copy of the By.IAlI's pertaining to the duties of students, and shll.n then sign 
his or b.er ,name in it book to be kept for that purpose hy the Secretary of the 
Faculty, stating his or her age and plsce of MtiYity, and the namc olf hi s oll' 
her parent or g.wa.rdian, c llder a <tapti.ou, in the follol,1ling words: "Ha'l"ing 
carefully read the By-Laws pertaining to the dutics of stude!lts of the North-
We!o'iem ChristiMl UniY~rBity, I do hereby subscribe myself student thereof, 
and I do hereby solemnly promise that, during my connection with it, I wil! 
fR-ithfully observo and obey its laws, rules, and regulations." 
SEO. 20. To remain a student in connection witb the University, every 
student is required to observe the following reg ulntions: 
l! . Immediately after mll.triculn~ion, the studen L siJal! selec t from the dit:' 
ferent schools, with th e advice and consent of lha Faculty, an amO\lnt of study 
equivalent to three daily recitations. 
2. That tbe student be diligent in study, "nd punctual in Ilis attendance 
upon recitacions, examinations, and other College Exercises. 
3. That hll.ving entered any college class, the student shull not leave it 
wiihoet the- pcrmission of the Faculty. 
4. That the student neither introduce nOf use, upon tbe premises of the 
Uuiversity, Il.ny intoxicating beverages. 
o. l'bat the student do not bring or use upon said premises, any fir earms, 
dirk, bowie-knife, or (tny other kind of deadly weapon. 
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6, Tuat the student nbstn.in from profanity, the desecration of the Lord's 
day, nil kinds of gaming, even for :tmusemenls, and wh atever is inconsiitent 
with good order, gooll tastt!", Rnd good momls . 
7. That the student RUelid public worship, at least once (';\'er1 Lord's day. 
8. That tbe stlhlcllt be strictly moral in bugnnge and conduct, respectful 
to the office rs of the Instilatio n, find courteous and kind to all the students of 
the University. 
fl, That the student carefully observe ull the rules and regulations OOIl-
tnincd in nny part of tb is Ordi nnnce, respecting fe~s, so~ieties, Rnd Ulliver&ity 
grounds and buildings. 
10. The marriftJ;c of any student, during the tc~lU times, aball, in the dis-
cretion of the Filculty, be rega rded M 611fficient reason for the disconnection 
of such student wi th the Tn~titution during tlle balance of the term. 
OF DISOIPLNE. 
SJo:C'TIOS" 22. The Discipliue of tllC University is confided to the Faculty, 
under the provisions herein contained. As fsr as practicable, it shall he 
pa!"Cutal, and a ll seVere Md disgraceful p unishment shall be avoided, and 
appeals addressed to the reason (lIld ("'Onsciencc. nut to Jlll\intnin good order, 
find to secure t he very importlln t objects for which t he Institution was founded 
the Ffl.Culty mlly inflict, at their discretion, according to tke cha racter of the 
offence, any of the following penalties : 
1. Pri'l"fite ad monition. 
2. Publie admonition. 
3. Suspension for a time, at the discretion of the Facul tl' 
4. Expulsion. 
No studell t shall be flU.blicly suspended or expelled without an opportunity 
of iJeing fully heard iu his or her own defense; Qud in all CiJ.Ses. of expulsion, 
tbe party e);pelled may a.ppeal to the Boord within thirty days, in wh ich case 
the a>:tio"n of the Faculty shall not be final, till con6rmed by the Board of 
Directon; or Business Commitl.ee. The appea l shall be filed "With the Secre-
taryof the Board, and shall be ncted lIlI 1'1 the Hoard or Business Committee, 
as soon as either can be c:l.lled to gether. But whenever the Faculty are satis-
fied th:l.t, owing to habitual idleuess, profanity, or nny oiller canse, tll(~ 
pregen~,c of a student ill the Uuiyersity is un favorable to its prosperity and 
the welfare of other students, they may suspend bim or her p.rivately, or 
require the parent or gual-u.iall to remove such student immediately from the 
Institution. In all cases of suspension or expulsion, the delinquent shall 
forfeit the tui tion fee for the remainder of the term. 
SEC. 23 . The .(1'aculty may, from time to time, make snch prudential 
regulations perUlinin g to tbe social intercourse of the sCJ:es, as they may 
deem exped ien t. 
